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Por	 eso	 en	marketing	 no	 importa	 para	 lo	 que	 objetivamente	 sirva	 un	 producto,	 sino	 que	 lo	 relevante	 es	
conocer	que	atribuciones	hace	el	público	del	producto.












































	 Aquí	 se	 propone	 la	 realización	 de	 una	 conducta	 concreta.	 Puede	 tratarse	 de	 un	 acto	 único,	 como	
presentarse	a	una	vacunación	o	como	salir	a	votar	(‘vacunen	a	sus	hijos’,	‘voten	el	domingo’).	O	puede	
tratarse	del	establecimiento	de	un	esquema	diferente	de	conducta,	como	abandonar	el	tabaco.
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